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Kopija po Hans von P.achenu i Alessandru Paduanu
u galeriji Benka Horvata
b ljenom. Medutim i Zot tmann j e već 1910.
tvrdio na osnovu jednog pronađenog računa, đa
j«ovu sliku započeo slikati po četkom 1588. Hans
'1'onauer, a dovršio je Alessandro Parluano krajem
1589. g." Problem je na taj način riješen.
Invencija ove velike oltarne slike pripada po
svemu sudeći ipak Hansu von Aachenu. 0 tome
svjedoči ne samo stara atribucija J. Miillera, nego
i očite stilske karakteristike, a pored njih ima na
njoj i elemenata, koji su izravno preuzeti sa nekih
d rugih kompozicija ovog umjetnika; tako je l i k
protagoniste s«naše slike ustvari dvojnik nagog
tnlatlića s »Alegorije prolaznosti bogatstva« iz
zbirke Huttenmuller u S tu t tgartu (v. Perltzer,
sl. 52), a ođ mnogih sličnih andela i amoretta onaj
sa slike »Palada vođi slikarstvo k muzama«, po-
znate po 'Sađelerovu bakropisu (v. Peltzer sl. 32).
skoro je identičan. Usprkos totne kvaliteta ove sli-
ke je mnogo niža ođ prosjeka Hansa von Aachena,
a pogotovo od ostalih njegovih slika izra đenih za
ovu veliku munchensku crkvu (»Raspeće« i dr. ).
jasno je, dakle, đa je Hans von Aachen dao na-
crt za tu oltarnu sliku, te da ju je Pa đuarto uglav-
nom izradio nakon što je na njoj neko vr i jeme
radio H. Tonauer. Otuđ njen hladni. akademski
kolorit sasvim sličan onome»Magdalene pokajni-
ce<c, koju su oba ova majstora, takoder po H. v.
Aachenovoj invenciji, izradila za istu crkvu.
Hnns von Aachen (1552 — 1615) je poznat i u
svoje doba slavni slikar maniristi čkog slikarstva
u Njemačkoj. Roden i izu čen u Kolnu, on je na-
stavio svoje studije u Italij i (1574 — 1588), osobito
u Firenzi i u Veneciji, gdje je potpao pod utjecaj
Tintoretta. što je i v id l j ivo na mnogim njegovim
slikama, pa i na našoj. Vrativši se u Koln, prešao
Radi se o jednom »Martir i j u sv . Sebastijana«
(drvo 48 X 38). koj i u ga lerij i Benka Horvata
u Zagrebu visi s jednom očito apsurdnom klasici-
stičkom atribucijom. Ta mala slika bila je uvijek
nekim svojim kvalitetima u stanju izazvati inte-
res ljubopitnih posjetioca i to, naravno, kvaliteta-
ma stilske prirode. Da te kvalitete nisu barokne.
vidljivo je na prvi mah, kao i to, da su nastale
u najmanju ruku u vezi s Ita ilijom. Radilo se očito
o nekoj manirističkoj stilistici, koja se nekim bit-
nim karakteristikama oslanja na Veneciju. Čitava
je ta forsirana kompozicija, sasvim neklasična i
nemirna, ukazivala na nekog maniristi čkog slikara
iz druge polovine XVI. vi jeka. (Sl. 1.).
Ipak se zagonetka objasnila sasvim neočeki-
vano kad sam ovog ljeta ugledao u Munchenu
u crkvi sv. Mihajla na drugom oltaru desno, oltar-
nu sliku s jednakim Martir i jem sv. Sebastijana,
koji je poslužio kao originalni predložak ove male
zagrebačke kopije. (Sl. 2.). Munchensku sliku na-
slikao je navodno Hans von Aachen (kako to bi-
lježe crkveni vodiči i kako se može naći kod Thie-
me-Beckera I., str. 40. ), kađ je nakon svog tali-
janskog boravka došao u M tinchen. Naša sličica
je u stvari slobodna redukcija u formi pa četvorine.
dakle s osjetljivim skraćenjem u gornjem dijelu,
ali isto tako dolje i sa strane. I boja je originala
nužno kođ te velike redukcije interpretirana vrlo
slobodno, intonirana uglavnom na smeđem tonu.
Pa ipak, munchenski orginal. nije izraden ođ
ovog poznatog njemačkog maniriste, makar je ne-
sumnjivo u vezi s njime.' Karel van Mander do-
duše pripisuje ovaj Martirij sv. Sebastijana Hansu
von Aachenu, ali i on je to u činio oslanjajući se
na podatak, koji o tome daje' bakropisac Johan
Miđler ma svom glasovitom bakropisu, koji je ovu
invenciju proširio i u činio toliko poznatom i oblju-
"- Zottmann u Mimchenes Jahrbuch fur bi ldene Kunst
1910., str. 79 i Rel na ist. into. sh, 102 (cit. prema R. A
Peltseru).
s Vidi o tome R. A. Peltzer, Der Hofmaler Hans von
Aachen, seine Schule und seine Zcit, Jahah. d. Kunsth.
Sam. d. All, Keiserh., sv. 90., str. 91 — 94.
Sl. t. Eopijtt Pu l l . vou Aosbrnn i A. Poduonu: itlurtbij
(Gal. Benko Horvat, Zagreb)
je uskoro u Miinchen na dvor vo jvode Wilhel-
ma V., gdje je meču ostalim upravo za jezuitsku
crkvu sv. Mihaila naslikao nekoliko oltarnih slika,
pa dao i nacrt za Mart iri j sv. Sebastijana. Ova
kompozicija bila je preko bakropisa R. Sadlera, J.
Mullera, Sprinxa, Justus Sadelera i Noel Cochina
popularizirana i p roširena. Godine 1592. bio je
imenovan»komornim slikarom«cara Ruđolfa II .,
a 1601. preselio je u Prag, gdje je i umro 1615. -
Hans von Aachen pripada, prema tome, onom kri-
tičnom razdoblju njemačkog slikarstva, u kome su
renesansni oblici preuzimani kao gotov repertoar
izražajnih elemenata i upotrebljavani za slikanje
alegoričkih i religioznih kompozicija. U tom raz-
doblju bio je on j edan od najpoznatijih sl ikara
upravo uslijed svoje vještine prihvatanja, premda
očito ne i kreativnog asimiliranja tih visokorene-
sansnih i manirističkih elemenata. Pokušavajući
spojiti Michelangelov patos sa ~gracijom Correg-
gia« i bojom Venecije, on je izradio svoju umjet-
nost hladnu i hibridnu, bez primarne opservacije
i bez unutrašnjeg impetusa, ali često vještu i dina-
sv. Srbostij ttna
mičnu, tipični proizvod ovog maniristi čkog doba.
Njegovo značenje i slava u ovom predbaroknom
vremenu bile su nevjerojatno velike.'
Stvarni slikar munchenske slike, Alessandro Pa-
đuano iz Firenze, zvao se pravim imenom Alessan-
đro Scalzi, a svoj nadimak dobio je v jerojatno
poslije ženidbe sa kćerkom slikara Lamberta Sus-
trisa, koji je u to doba boravio u Padovi. Došao
je u Augsburg 1570. i bio pomagač Fridrich Sus-
trisa; nakon toga radio je u dvorcu Trausnitzu, a
u Miinchenu se često spominje od 1585., te je tu
vjerojatno i umro 1596.
Bilo je vrijeme kad je Miinchen pod vladarom
Vilhelma V. postao najsnažniji umjetni čki centar
Njemačke. Uz Fridricha Sustrisa, koji je bio po-
zvan iz Italije, radio je tu glasoviti domaći maj-
stor Christoph Schwarz, zatim je g. 1586. došao iz
Firenze Peter Candid, a Hans von Aachen 1588.
Svi su oni radili na ukrasu rezidence i crkve sv.
Mihaila, koja je trebala da simboli čki označi po-
bjedu protureformacije. Samo kratko vrijeme dje-
lovali su u to doba u Mjinchenu Aantonio Maria
Vivani i naš Aalessandro Pađuano. Za razliku od
šarenog i hladnog kolorita Candida i V iv ianija,
'A. Paduano se isti če toplijim venecijanskim ko-
loritom i jačim kontrastima.'
Zagrebačka kopija izrađena je očito prema ba-
kropisu J. H. Mjillera, te je uslijed toga i preina-
čena u gornjem dijelu, gdje je sasvim izmijenjena
situacija s anđelima. Kao i na bakropisu ostao je
samo jedan anđeo, a polukružni je završetak od-
rezan. Kako je sabirač Benko Horvat svoju repliku
kupio u Veroni 1912. g., jasno je đa se rađi o kas-
nijoj, po svoj pr i l ici kasnobaroknoj transkripciji
s U međuvremenu. dok se naš zbornik vcć nalazio u
štampi, objavio je Boris Lossky u »La r evne des Arts<(septembar 1953.) reprodukciju jedne male shke iz mu-
zeja u Toursu. kao i poznati bakropis J. H. Mullera, aba
djela izrađala prema Martiriju sv. Sebastijana iz Mun-
chena. Osim toga autor spominje cio niz replika, od kojih
je L. Đ im ier j ednu svojedobno bio pr ipisao Martinu
Freminetu, dok se druga navodno nalazi u depozitima
Louvrea. Pored njih navodi repliku kod Octave Lineta u
Parizu, kod nekog amatera u Beču„na jednom plafonu
dvorca Wutting u Austriji . Medutim, pored ove replike
kod Benka Horvata, B. Lossky je naveo da u našoj zemlji
postoji još jedna, i to na jednoj rokoko kartuši franje-
vačke crkve u Dubrovniku. Očito je, dakle, da su spome-
nuti bakropisci ovu invenciju Hansa von Aachena proši-
rili i učinili je izvorom mnogih replika. Zanimljivo ]e, da
B. Lossky piše svoj članak ne navodeći rezultate odavno
poznate u njemačkoj l iteraturi. Očito jc da ne zna za
radove Zottmanna, Rćla i Pe l tzera. te zato i p r ip isuje
munchensku sliku u cijelosti Hansu von Aachenu.
4 Vidi Thieme-Becker, XXVI., str. IM, 133. i Peltzer
str. 83., 84.
vide se zidine grada sa velikom kulom i sa brdom
u pozadini. Iznad brda je li jepo žuto smeđe nebo.
Cijela je slika u tamnosmeđim tonovima. Na grani
iza svega je intenzivno crvena draperija, kula je
bijele broje, a može biti da je to aluzija na utvrde
Dubrovnika.
Zanimljivo je, da dubrovačka varijanta (kao i
ona iz Toursa, a vjerojatno i još neke) nije kom-
ponirana prema bakropisnoj inverziji (u zrcalu),
nego se lik Sv. Sebastijana nalazi na desno, kao i
na munchenskom originalu. No koloristička svje-
žina i kasnobarokna stilistika daje joj vr i jednost,
koja originalu nedostaje.
izrađenoj u I tal ij i prema spomenutom bakropisu.
Otuda ovoj maloj slici izvjesna svježina i slobo-
da, koje je odlikuju.
Druga varijanta ove von Aachenove invencije
nalazi se u Dubrovniku u franjevačkoj crkvi desno
od glavnog oltara. Kako je slika postavljena vrlo
visoko teško je pristupačna ispitivanju i snimanju.
Njena veličina je cca 150X100 cm, slikana je na
platnu, koje je osobito u donjem dijelu jako na-
brano. Predstavlja zapravo redukciju kompozicije
na sami lik svečev, koji je, skupa sa stablom na
koje je privezan, pomaknut prema sredini, ali na-
lazi se na desnoj strani, okrenut lijevo. U sredini
Sl. 2. Hans von Anche~~ l Al. Pnđuano: S. Mwhac/. Mkmhen
